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史
観
第
一
七
六
冊
一
二
六
宣
言
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
皇
帝
に
よ
る
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
・
ゲ
ネ
ラ
ー
レ
の
認
可
は
経
て
お
ら
ず
、
シ
エ
ナ
は
称
号
を
持
た
な
い
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
シ
エ
ナ
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
か
ら
学
生
を
誘
致
す
る
た
め
に
名
乗
り
で
る
が
、
学
生
の
獲
得
の
た
め
に
有
効
な
万
国
教
授
資
格
の
授
与
権
を
持
た
な
か
っ
た
シ
エ
ナ
大
学
は
、
一
三
五
七
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
カ
ー
ル
四
世
か
ら
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
・
ゲ
ネ
ラ
ー
レ
の
認
可
を
受
け
た
。
一
四
〇
八
年
に
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
二
世
に
よ
っ
て
さ
ら
に
認
可
を
受
け
て
い
る
。
シ
エ
ナ
の
よ
う
に
、
長
期
間
認
可
を
得
ず
維
持
さ
れ
た
事
例
は
希
少
で
あ
る
が
、
同
様
に
都
市
学
校
と
し
て
維
持
さ
れ
た
後
に
皇
帝
あ
る
い
は
教
皇
か
ら
の
認
可
を
得
て
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
・
ゲ
ネ
ラ
ー
レ
に
昇
格
し
た
事
例
は
ペ
ル
ー
ジ
ャ
や
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
、
ピ
サ
な
ど
で
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
学
生
を
獲
得
す
る
た
め
認
可
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
都
市
学
校
昇
格
型
と
し
た
。
　
最
後
の
事
例
は
ル
ッ
カ
大
学
で
あ
る
。
ル
ッ
カ
で
は
、
都
市
に
よ
る
開
校
宣
言
の
な
い
ま
ま
カ
ー
ル
四
世
か
ら
の
認
可
を
得
た
。
一
三
八
七
年
に
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
六
世
か
ら
も
認
可
を
得
て
い
る
が
、
教
育
機
関
と
し
て
そ
の
存
在
を
裏
付
け
す
る
史
料
は
残
存
し
て
い
な
い
。
普
遍
権
力
に
よ
る
認
可
を
得
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
態
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
・
ラ
シ
ュ
ド
ー
ル
や
ポ
ー
ル
・
グ
レ
ン
ド
ラ
ー
は
紙
上
大
学
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
に
よ
る
認
可
を
得
て
い
な
が
ら
、
都
市
に
よ
る
積
極
的
な
運
営
が
困
難
で
あ
っ
た
も
の
を
皇
帝
主
体
型
と
し
、
同
様
の
事
例
と
し
て
ア
レ
ッ
ツ
ォ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
普
遍
権
力
に
よ
る
認
可
は
一
五
世
紀
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
に
多
く
の
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
・
ゲ
ネ
ラ
ー
レ
を
創
出
し
た
。
三
都
市
の
事
例
は
普
遍
権
力
に
よ
る
認
可
だ
け
で
も
都
市
に
よ
る
開
校
宣
言
だ
け
で
も
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
・
ゲ
ネ
ラ
ー
レ
が
維
持
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
示
す
。
都
市
に
よ
る
運
営
と
普
遍
権
力
に
よ
る
認
可
と
い
う
二
重
の
権
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
が
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
大
学
の
実
態
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
五
世
紀
ま
で
の
大
学
の
量
的
拡
大
は
、
そ
の
多
く
が
普
遍
権
力
に
よ
っ
て
裏
づ
け
を
得
た
都
市
的
産
物
で
あ
る
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
派
生
で
あ
る
と
い
う
理
解
か
ら
再
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
九
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
教
会
人
か
ら
見
た
ロ
ー
マ
教
会
岸
田　
菜
摘
　
本
報
告
で
は
九
世
紀
の
東
西
教
会
の
関
係
性
を
と
り
あ
げ
る
。
中
世
の
東
西
キ
リ
ス
ト
教
会
の
関
係
性
は
、
一
般
的
に
は
分
裂
と
発
展
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
語
ら
れ
て
い
る
。
九
世
紀
に
は
、
東
西
教
会
の
関
係
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
古
代
か
ら
続
く
一
体
性
を
完
全
に
は
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
も
さ
れ
る
。
九
世
紀
頃
の
西
方
教
会
に
対
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
人
の
態
度
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
で
は
専
ら
総
主
教
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
を
例
に
挙
げ
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
に
加
え
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
や
総
主
教
と
対
立
し
た
ス
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
報
告
一
二
七
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ス
の
テ
オ
ド
ロ
ス
を
採
り
上
げ
、
こ
の
二
人
の
人
物
の
、
ロ
ー
マ
教
皇
や
西
方
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
教
会
人
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
そ
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
　
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
「
東
」
と
「
西
」
に
分
か
れ
た
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
世
界
と
ギ
リ
シ
ャ
語
世
界
と
い
う
地
中
海
に
存
在
し
た
二
つ
の
文
化
的
世
界
は
徐
々
に
分
離
し
た
。
加
え
て
七
、
八
世
紀
に
は
政
治
的
に
も
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
出
現
に
よ
っ
て
、
特
に
ロ
ー
マ
周
辺
で
は
大
き
な
変
動
が
み
ら
れ
た
。
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
は
正
統
信
仰
の
擁
護
者
と
さ
れ
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
正
教
会
と
教
義
的
に
同
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
皇
帝
か
ら
の
迫
害
を
逃
れ
た
東
方
の
聖
職
者
や
修
道
士
た
ち
の
避
難
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
　
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
や
総
主
教
と
対
立
し
た
テ
オ
ド
ロ
ス
は
、
前
述
し
た
ロ
ー
マ
教
皇
を
頼
っ
た
東
方
の
神
学
者
の
典
型
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
テ
オ
ド
ロ
ス
は
『
姦
通
論
争
』
と
第
二
次
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
二
つ
の
事
件
の
際
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
書
簡
を
通
じ
て
助
力
を
求
め
た
。
彼
は
書
簡
を
通
じ
て
『
姦
通
論
争
』
の
経
緯
を
報
告
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
し
て
公
会
議
を
開
い
て
『
姦
通
論
争
』
の
決
着
を
付
け
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
求
め
に
対
し
て
、
教
皇
レ
オ
三
世
が
ど
の
よ
う
な
返
答
を
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
テ
オ
ド
ロ
ス
は
第
二
次
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
期
間
中
に
教
皇
へ
と
送
っ
た
書
簡
の
中
で
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
に
反
対
し
て
罷
免
さ
れ
た
元
総
主
教
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
を
議
長
と
し
て
、
ロ
ー
マ
を
含
む
他
の
総
主
教
座
の
代
理
を
招
い
て
公
会
議
を
開
き
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
問
題
を
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
テ
オ
ド
ロ
ス
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
教
会
と
は
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
一
員
で
あ
り
、
教
会
で
最
も
重
要
な
事
項
を
決
定
す
る
公
会
議
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
だ
っ
た
。
ま
た
、
テ
オ
ド
ロ
ス
は
ロ
ー
マ
に
情
報
を
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
、
常
に
ロ
ー
マ
に
存
在
し
た
正
教
会
系
の
修
道
院
に
宛
て
た
書
簡
を
同
時
に
送
っ
て
い
る
。
テ
オ
ド
ロ
ス
の
書
簡
か
ら
は
ロ
ー
マ
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
だ
け
で
は
な
く
、
修
道
院
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
テ
オ
ド
ロ
ス
の
書
簡
か
ら
分
か
る
「
西
方
」
の
教
会
へ
の
意
識
は
、
も
っ
ぱ
ら
ロ
ー
マ
教
会
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
同
じ
く
西
の
ラ
テ
ン
語
圏
に
存
在
し
た
フ
ラ
ン
ク
な
ど
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
　
九
世
紀
後
半
に
は
総
主
教
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
ロ
ー
マ
教
会
の
間
で
、「
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
シ
ス
マ
」
と
呼
ば
れ
る
教
会
行
政
上
の
問
題
を
主
と
し
た
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
八
六
七
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
第
二
番
書
簡
の
内
容
は
、
ラ
テ
ン
教
会
と
の
教
義
上
の
分
裂
の
先
駆
け
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
書
簡
の
中
で
非
難
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
「
西
の
主
教
た
ち
」
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
教
会
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
「
西
の
主
教
た
ち
」
と
い
う
名
前
で
仄
め
か
し
た
の
は
、
主
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
活
動
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
か
ら
来
た
宣
教
師
た
ち
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
は
教
会
行
政
上
の
齟
齬
を
抱
え
て
は
い
た
も
の
の
、
ロ
ー
マ
教
会
そ
の
も
の
に
対
し
て
異
端
と
非
難
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
教
義
に
つ
い
て
は
擁
護
し
た
。
ま
た
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
は
ビ
ザ
ン
ツ
と
ロ
ー
マ
教
会
の
友
好
関
係
が
回
復
し
た
後
も
、
フ
ィ
リ
オ
ク
ェ
挿
入
を
非
難
す
る
書
簡
を
執
筆
し
て
い
史
観
第
一
七
六
冊
一
二
八
る
が
、
そ
こ
で
は
ロ
ー
マ
教
会
の
正
統
信
仰
を
称
え
る
と
共
に
、「
西
」
の
聖
職
者
の
異
端
的
な
慣
習
が
非
難
さ
れ
た
。
テ
オ
ド
ロ
ス
と
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
教
会
と
協
調
的
、
対
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た
二
人
の
教
会
人
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
ま
だ
彼
ら
の
な
か
で
は
自
分
た
ち
と
ロ
ー
マ
教
会
と
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
、
古
代
的
な
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
仕
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
見
方
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
ビ
ザ
ン
ツ
と
同
様
に
正
統
信
仰
を
支
持
す
る
ロ
ー
マ
教
会
と
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
と
い
う
現
実
を
映
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
教
会
と
フ
ラ
ン
ク
の
関
係
性
は
、
一
一
世
紀
に
は
変
化
を
遂
げ
る
。
ま
た
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
イ
タ
リ
ア
半
島
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
と
ロ
ー
マ
教
会
の
間
に
存
在
し
て
い
た
南
イ
タ
リ
ア
の
裁
治
権
を
巡
る
問
題
は
、
九
世
紀
の
頃
よ
り
格
段
に
具
体
性
を
帯
び
た
。
一
一
世
紀
に
生
ま
れ
た
こ
の
二
つ
の
問
題
が
、
東
西
教
会
の
関
係
を
さ
ら
に
変
化
さ
せ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
的
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
議
会
主
権
：
ト
ー
リ
系
政
治
結
社
の
事
例
か
ら
正
木　
慶
介
　
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
文
化
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
が
経
験
し
た
政
治
的
・
社
会
的
変
動
を
考
察
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
る
。
本
報
告
が
注
目
す
る
政
治
結
社
は
、
党
派
政
治
の
展
開
と
と
も
に
一
八
世
紀
末
に
は
一
般
的
と
な
り
、
公
論
の
重
要
な
一
部
を
形
成
し
た
。
本
報
告
は
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ト
ー
リ
系
政
治
結
社
（
以
下
「
結
社
」
と
略
称
）
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
家
（
政
府
・
議
会
）
と
市
民
社
会
の
関
係
を
考
え
る
。
　
結
社
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
ト
ー
リ
派
の
結
節
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
結
社
は
イ
ギ
リ
ス
全
土
に
広
が
っ
た
が
、
特
に
改
革
運
動
の
震
源
地
で
も
あ
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
に
多
く
設
立
さ
れ
た
。
地
理
的
分
布
と
設
立
数
の
両
面
で
、
結
社
は
ホ
イ
ッ
グ
系
政
治
結
社
よ
り
も
秀
で
て
い
た
。
結
社
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
各
地
域
の
名
門
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
が
握
っ
た
。
し
か
し
、
商
人
や
専
門
職
者
な
ど
中
産
階
級
の
多
く
が
会
員
と
な
っ
た
点
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
中
間
層
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
っ
た
結
社
、
さ
ら
に
は
労
働
者
階
層
が
多
く
参
加
し
た
結
社
も
一
部
存
在
し
た
。
　
結
社
は
、
中
央
政
党
の
統
制
下
に
は
な
く
、
自
発
的
結
社
と
し
て
会
員
の
同
意
に
基
づ
き
組
織
運
営
を
行
っ
た
。
一
方
で
、
一
定
程
度
議
会
ト
ー
リ
党
と
関
係
を
持
ち
、
さ
ら
に
結
社
間
で
地
域
的
・
全
国
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
